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~·OFICIAL
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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en dispone~ que el general de brigada Don
Juan Sevilla y Domfnguez, cese en el cargo de Jefe de la
Escuela central de Tiro de Artillería y pase á la Sección
de Res&r~ <lel Estado Mayor General del Ejército, por
estar· comprendido en el artículo cuarto de la ley de ca-
torce de mtl.yo de mil ochocientos ochenta y tres; quedan-
do satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha
desempe:llado dicho cometido.
1?8.doen: SiLn 8ebastián á cuatro de septiembre de
mil noveCÍentt>suno. -
MARÍA CRISTINA
J:i :Mlnláro·dtll& Guerra.,
VALE:RU:NO W.lH.LER
•••
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Luis Mackenna y Benavides, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de Aan HermenegildoJ en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Rege
del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida OL'-
den, con la antigüedad del día veinticuatro de mayo del
corriente año, en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en San Sebastián á cuatro de ·septiembre de
mil novecientos uno.
MARíA CRISTINA
El J.linlstro dala Guerra,
VALERIA:NO WEYLER
•••
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAm'AlA
CRUOES
Ex<;mo. Sr.: En vista de la instancia. promo\'ida por el
segundo telliente de Infant"'ria (E. R.), D. Andrés Sancha Cas-
tilla, en súplica de que ·se le declaren de primera clase las
Beis cruces de plata del Mérito Militar con distintivo r~jo de
que se halla en pose¡;;ión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha sfrvido disponer que las
ref~ridas cruces, confirmadas por reales órdenes de 14 de
enero, 6 de febrero, 3 de agosto y 15 de septiemh~e de 1897
(D. O. núms. 11, 29, 172 Y 208), 10 de marzo de 1898
(D. O...núm. 56) y 29 de noviembre de este último año, sean
convertidas en cruces de primera clase de la misma Orden y
con igual distintivo, con arreglo al arto 30 del reglamento de
la citada Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con el objeto de que los-sargen·
tos consigan la mayor imtrucción posible en sus empleos,
dedicándose especialmente á practicar el servicio que les C9' ,,'
rresponde, la Reina Regente del Reino;en liombre dem
Augusto HiJO el Rey (q.. D. g.), ha te~id!lá_bie~ dia»p~~! ..
que á los sargentos de las p~ai:ltil~spr.g~P.~fl~:a.~~·¡p~pQ,·.
no se les dé deEtino alguno fl.¡era defil~''1~:)lÓ:~i~ter--: -.
minado de real orden, ~icéptuandoloé '<ít;leen Colto:Ínhn.ro .
se hailan cursando sus el!tl;1d~osei,i láe.'A(lademialt:Y bolegios
militares, que continuarAn foqnan,do parte de. dichas plan-
.tillas. Es 8!lbni~rAo ja v.olllnta¡lQ.eS.M., qqe en lo que resta
.del añ<.i actual S6 amorticen los sargentoa que se hallan pres-
tando servicio en el Colegio de Maril1 Cristina, así como tamo
bién 108 de las Comisiones liquidl.\doraa de la Inspección d•
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la Caja general de Ultramar, de Capitanías generales y Sub·
inspecciones y de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
(Aranjuez), en las que sólo habrá de quedar un sargento en
cada una; debiendo las Comisiones liquidadoras afectas á los
cuerpos, reemplazar en lo posible por cabos y soldados los
que de aquélla clase tengan en concepto de escribientes,
siendo tamhién estos sargentos de la plantilla de dichos
cuerpos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor•••
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer teniente de
Infanteria del regimiento de Castilla núm. 16, D. Antonio
García Vieítez, en súplica de que se rectifique el segundo
apellido y la escala á que pertenece en BU arma, pue3 apare-
ce equivocada en las reales órdenes de 9 de marzo y 24 de
agosto de 1898 (D, O. núms. 55 y 188), en que como segundo
teniente de la escala de reserva y con los segundos apellidos
de Dieite y Vieitis, se le concedió una cruz roja de primera
clase del Mérito Militar, pensionada, y otra sencilla de la
misma Orden, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se consideren
rectificadas estas dos reales órdenes, en el sentido de que este
oficial es de la escala activa de Infariterla, y su segundo apeo
llido es Vieítez, como ya se ha resuelto por real or<1en de 6
de julio último (D. O. núm. 147). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes corrEspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLltB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LICENCIAS
Oircula!'. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer:
1.0 A los jefes, oficiales y sus asimilados de las escalas
activa y de, reserva que soliciten licencia para Cuba" Puerto
Rico ó Filipinas, sólo se les concederá por dos meees, trans-
curridos los cuales, si necesitasen prórroga, quedarán en la
situación de supernumerario sin sueldo.
2.° Los que encontrándose ya en esta situación desearan
pasar á alguno de dichos paises, lo solicitarán antes del Ca-
pitán gen.eral de la región á que pertenezcau, quien dará
oportunam.ente conocimiento á este Ministerio.
3.o Los jefes y oficiales que se enouentren en la aotualidad
con lioencia en Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, quedarán su·
pernumerarios sin sueldo, si hubiesen cumplido los dos ·me-
ses desde la separación de su destino ó residencia en España,
y, en caso contrario, cuando los cumplan, siempre que no se
pongan en marcha para la Peninsula inmediatamente, des-
pués de haber tenido ó podido tener noticia de esta resolución
óde cumplir el mencionado plazo. '
4.0 La permanencia de los jefes y oficiales en dichas
islas, en la situación de supernumerario sin sueldo, < no
podrá exceder de un año; en la inteligencia, de qu~ sólo de-
berán ocuparse del cuidado de sus intereses ó de los de su
familia, sin dedicarse á industria ni profesión alguna. '
5.0 Con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), todo jefe ú oficial que
llegue á un punto cualquiera de dichos territori03, salga de
él ó se encuentre residiendo en el mismo, tendrá la obliga-
ción de presentarse al Cónsul de España en la localidAd ó
. en la más próxima, á quien tendrá siempre al corriente de
su residencia y por conducto del cual recibirá las órdenes
que hayan de comunicársele.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WJJYLEK
Señor...
•••
RECOMPENSAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')1 Yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido Á bien confirmar
la concesión hecha por el Capitán general que fué de la isla
de Cuba, de las cruces de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, sin pensión, otorgadas á los individuos que figuran
en las propuestas por los hechos de arniae que se detallan en
la siguiente relación, las cuales fueron aprobadas en realor·
den de 24 de enero de 1899 (D. O. nlím. 28), y dejaron de
,publicarse en el DIARIO OFICIAL por eátar asi prevenido por
la superioridad.
De orden deoS. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
,WEYLER
señor...
Relación que se cita
l\OMBRES y FECIIAS DE LOS RECElOS DE ARMAS
Boletines Oficiales de la Capitanía general de Cuba,
en los euales se hallan, insertas las propuestas citada;
Combate en <4rroyo Palma» (Villas), el17 de febrero de 1898 .•.••.••• Núm. 29, de ~5 de mayo de 18981 pág. 1.183.
Operaciones en «Lomns del Cnrmen), «Cristales», «Managuaco» y otros
puntos (Habana), del 6 al 14 de febrero de 1898 .•..•...•...•••..•• Núm. 29, de 25 de mayo de 1898, pág. 1.145.
Combates en <SAnta Paula» y cLtt Gloria» el 2iJ y 26 de febrero, y ..~n
«Las Animas) y el «Chivo) elLO y 2 de marzo de 1898 Núm. 32, de 10 de junio de 18981 pág. 1.665.
Combate en <El Roblar» (Pinar del Río), e13 de marzo de 18g8 ••••••• •,Núm. 33, de 15 de junio de 1898, pág. 1.866.
Enouentro en <l:Corralito) y «Charco Blanco) (Santa Clara), e15 de mar·
zo de 1898....••.•.••.•.•...•.. " .........•....•••..... " ..••. Núm. 35, de 25 de junio de 1898, pág. 2.165.gomba~e en «Pozos de la Leche» (Pinar del Rio), e17 de marzo de 1898. Núm. 32, de 10 de juniO de 1898, pág. 1.784.
peraClonee ~ encuentros en «Laguna Grande», ~Cayo de la Guerrilla» y ,
cPurgatotlo» (Pl.lertQ Pdncipe), los dins 12 y 15 de marzo de 1898••• Núm. Ba, de 15 de junio de 1898, pág. 1.830.
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NOMBRES Y FECHAS DE LOS HECHOS DE ARMAS
Boletines Oficiale¡¡ de la Capitanía general de Cuba,
en los cuales se hallan insertas las propuestas citadas
Acción en «Güirabo~ (Puerto Príncipe), e117 de marzo de 1898....... Núm. 33, de 15 de junio de 1898, pág. 1.868.
Combate en «Vizcaino) y «Ojo de AgUR» (Santa Ciara), los dias 16 y 18 . '
de marzo de 1898 " ........•..............•........ Núm. 33 de 15 de junio de 1898, pág. 1.838.
Encuentro en «Campechuela» y «Cucridure» (Manzanillo). el 19 y 21 de .
marzo de 1898 · .. Núm, 51, de 15 de septiembre de 1898. pág. 2.074.
Combate en «Rio del Sitio. (Pinar del Rio), el 21 de marzo d;¡ 1898 Núm. 32, de 10 de junio de 1898, pág. Ui33.
Encuentros en «Lomas de Aura» y «Hambre) (Habana), el 21 de marzo
de 1898. . . . . . .. . .•. . . ... •••.................. .•.•......• . Núm. 31, de 5 de junio do 1898, pág. 1.470.
Encuentro en «8abanilla» y ePerindingo» (Sauta Clara), el 21 de marzo
de 1898 ..•.......................• ' .• . ... , .............•.... Núm. 34, de 20 de junio de 1898, pág. 1.985.
Encuentro en «El Cristo» y «San Andrés» (Habana), el 21 de marzo
de 1898 .. , , Núm. 34, de 20 de junio de 1898, pág. 2.000.
Acción en eGuanam6n de Herrera» (Habana), el 22 de marzo de 1898.. ,·Núm. 34, do 20 de junio de 1898, pá~. 2.051.
Encuentro en «Sabanilla» (Puerto Prtncipe), el 23 de marzo de 1898.... Núm. 34. de 20 de junio de 1898, pág. 2.039.
Operaciones y hechos de armas en «Ve~a Peña. y cJagüeye3» (Manzani· ,
110), los dias 21 y 23 de marzo de 1898 Núm. 32, de 10 de junio de 1898, pág. 1.747.
ElJcuentro en «Clavellina» (Cíenfuegcs), el 25 de marzo de 1898 Núm- 3i, de 20 de junio de 1898, pág. 1.988.
Encuent·o en eVijagual» y ~El Mogote~ (Cuba), el 25 de marzo de 1898. Núm. 33, de 15 de junio de 1898, pág. 1.881.
Combate y toma del curr.pamento «Cruz del GUao» (Manzanillo), el 26 .
de marzo de 1898 Núm. 33, de 15 de junio de 1898, pág. 1.889.
Encuentro en «Cori~ta» (Santa Clara), el 29 de marzo de 1898 Núm. 33, de 15 de junio de 1898, pág. 1.849.
Operaciones y combates ¡¡obre «Baracoa» (Cuba), del 22 al 27 de marzo .
de 1898 ~ ..............................••............. Núm. 32, de 10 de junio de 1898, pág. 1.691.
Encuentro en «Pita:t (Habana), el 27 de marzo de 1898 Núm. 33, de 15 de junio de 1898, p:ig. 1.902.
Encuentros en cCubana Libre) (Manzanillo), el 2 y 3 de abril de 1898.. Núm. 32, de 10 de junio de 1898, pago 1.757 .
.Encue~tro en «Yictoria» (Pina~ df'l Rio), el 44ile abril de 18~8 Núm. 38, de 10 de julio de 1898, pág. 201.
OperaCIones y combates en «010 de Agua», «Arenas» y «Sabana Muñoz» '
(Puerto Principe), los dias 3, 4 Y 5 de abril de 1898 Núm. 38, de 10 de julio de 1898, pá~. 202.
Fuego en «Manaca!» y «San Just\l:t (Cuba), los dias 3 y 5 de abril de 1898. Núm. 33¡ de 15 de junio de 1898, pág. 1.806.
lI4i-drid 4: de septiembre de 1901.
•••
WEYLER
GiI'cular. lnllCIDO. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
la concesión hecha por el Capitán general que fué de la isla
de Cuba, de las crucefil de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, sin pensión, otorgadas á los individuos que fi-
guran en las propue,..tas por los hechos de armas, servicios y
operaoiones que se detallan en la siguiente :relación, las cua·
les fueron aprobadas en real orden de 17 de ensro de 1899
(D. O. núm. 18), y dejnron de publicarse en el DIARIO OFI-
CIAL, por estar asi prevenido por la superioridad.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much015 años. Ma.~
drid 4 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor •••
Relación que se cita
NÓMBRES Y FEcJlAs DE L08 :El:1Jlc:El:oS D:E ARMAS
BOleti"e3 Ojlc{alel de"la Capitanía general de Cuba,
en los cuales se hallan insertas las propuestas citadas
eervicioe deo escolta de trenes durante la campaña, desde 1.0 de julio de
~896 hasta ellO de agosto de 1898 : •. : N.úm. 61, de 5 de noviembre de 1898, pág. 432.
ACCIón en 4(Loma de Aguacate», el 23 de Jumo de ~89~.•••••.•••••.•. Núm. 62, de 10 de noviembre de 1898, pág. 472.
COJl?bate en 4(J,?an Rodr~guez. (~olgnin), el 27 de lUDIO de 18~8..." ... Núm. 6.2, de 10 de ~oviembre de 1898, pág. 474.
ACCIón en «HacIenda GUlrabo ~CIfueDteR» (Holguin), e19 de jubo de 1898 Núm. 6í!, de 10 de noviembre de 1898, pág. 477.
Combate entre eMayarh y 4(~lblJra:t (H~lguin), ellO de julio de 1898:. Núm. 63, de 15 de noviembre de 1898, pág. 571.
Encuentro en 4(HaClenda GmrabO:t y 4(Clfuentes~ (Holguin), el12 de ju· .
Ha de 1898 · ··· ..• · · ~ ••..••••. NÚm. 63 de 1& de noviembrE:' de 1898, páp;. 573•.
Encuentro en el ingmio «La Caridad» (Holguin), el 24 de julio de 1898. Núm. 63: de 15 d~ noviembre de 1898, pág. 530.
Marcha desde eMayarh.á Holguin, !os dias 22 0.126 ~e julio de 1898, y .._
combate en «La Candad», el últ,tmo de los dias cItados ....•.•••.•. Núm. 63, de 15 de noviembre d&1898 1 pág. 570.
Acción en q:Potrero Dinamarca:t (VIllas), el 4 de agosto de 1898.•.....• Núm. 64, da 20 de novi6Plb.te de 18~S, pág. 602•. '
Operllciones en «~'omento)y encuentro en eHeroando:t, 4(Nazareno» y .. :
«Nauce:t (Villas), los dfas 4 y 5 de agosto de 1898 .•.•.•••..•.•.•.. Núm. 63, de 15 de noviembre de 1898, pág. M6.
Encuentro en cInfierno) (Holguin), el 9 de agosto de 1898 , .. _. Núm. 63, de 15 de nQ!Y~r..da-l&l3i.'~:OOt:~
Servicios en la. evacuación de Santa Cruz del 8ur, ellO de agosto de 1898 Núm. 63, de 15 de nbviembre d.eJ~i'pág. 5lJ1.
Defensa de un convoyen «Cuatro Caminos) (Habana), el 15 de julio .- , .•' .. -,. . .'.', .
de 1898 · ·· Núm. 64, de 20 de nc:membre de 1898, pág. 606.
Servicios en la Comandancia general de la división de Santa Clara, hasta . "'..' , , . " .
1.0 de mayo de 1898 Núm. 61, de 5 de dlcttmll:5re de 1898, pág. 781.
Defensa del poblado de «San ~edro:t (V~las)! e~ 14. de mayo de 1898 •.. Núm. 67, ~e 5 de diqffi~hre~e 18\}8, pág. R02.
Defensa de la plaza de Manzamllo, el 1. de Julio de 1898 ..••••••••••. No ee publioo en B~U'n Ójlcial•
. 1
Madrid ~ de septiembro de 1901.
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WEYLER
SECCIÓN DE-AR'rILLERa
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
..
Señor Capitán general de Car:!tilla la N~eva.
. WEYLER
•••
WEYLER
'Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Capitán general de Andalucía.
den de 31 de octubre de 1900 (C~ L. núm. 215); debien·
do dicho cabo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por
fin del presente mes, pasando á la situación que le correspon-
da con arrf)glo á la ley de reclutamiento y reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el teniente coronel de,Artilleria, ayudante de órdenes en
su Cuarto militar, D José Brull y Seoane, y dispocer que pue·
da asistir á ios ejercicios del curso de instrucción con batedas
de artillería de campaña que se han de realizar por la Es-
cuela central de Tiro durante el presente mes de septiembre
y el de octubre en Kl Escorial, Valdemorillo, Pinto, Ocafia y ,
Excmo. S);.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ó Carabanchel. «s asimismo la voluntad de S. M., que la ci.
Miniewrio en 14 del mes anterior, promovida por el cabo del ~ tada autorización se haga extensiva á cuantos generales,jefes
regimiento Infantería de Baleares núm. -2, Cándido Gastelló ~ y oficiules del Ejército deseen presenciar aquellos ejercicios,
Gelabert, en solicitud de que se le conceda la rescisión del I siempre que la asistEncia á ellos sea compatible con la aten-
compromiso que sirve como voluntat:io, por los ~otivos que! ción y servicio de los destinos en que sirven, y sin que les
expone, el RI"Y (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente! sean aplícableslos beneficios que la regla quinta de la real
del Reino, se ha servido acceder á la petición de dicho cabo, ! orden de 27 de febrero último (D. O. núm. 46), conced~ al
que deberá pasar á 'la situación que le corrbsponda, por con· ! personal del curso de instrucción, al agregado:y al que en
siderarle comprendido en la excepción que establece la real 1
1
dicha regla se menciona..
orden de 31 d,e octubre de 1900 (C. L. núm. 215). .. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conOClmlen- ¡efectos conEliguientes. Dios guarde á V. E. muchos añQS.
to y demás f:fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Madrid ó de septiembre de 1901.
drid 4 de septiembre de 1901.
SECCIÓN DE INFAN'rJilRfA. l' Madrid nú.~: 1, D. Marcelino Moreno Dorado, en súplica de
mayor antlguedad en su empleo, el Rey (q. D. g.), Y en sU
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES 1nombre la Reina Rt?gente del Reino, se ha servido desesti-
" , . . mur la petición del interesado, por o"pornerse á eno el n.rticu,
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este t lo 8." de la ley adicio)lal á la constitutiva del Ejército.
Ministerio en 19 del mes anterior, promovida por el cabo del! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
btitallón Cazadores de Cataluña núm. 1, Victoriano Garcia 1más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
López, en súplica de que se le conceda la rescil3ión del com- : 4 de septiembre de 1901.
promieo que sirve como voluntario, por los motivos que 1 WEYLEB
expone, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 1 _. '.'
del Reino, se ha servido acceder á la petición del intereiládo, BEmor Capltán general de Castilla la Nueva.
como comprendido en la. excepción que establece la. real oro
---
0.0----
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 13 del mes anterior, promovida por el músico
mayor del batallón Cazadores de LIerena núm. 11, D. Pascual
Marquina Narro, en solicitud de qua se traslade á dicho ba-
tallón á su hermano Ernesto, educando de música en el re-
gimiento de Luchana mím. 28, el Rey (q. D. g.), yen' su
nombre la Reina Regenti'del Reino, se ha servido deeestimar
la petición del interesado, por no estar autorizado el traslado
de cuerpo de los individuos de dicha clase.
Da real orden lo digo Él. V. E.para su conocimiento y
d~máB efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid.
4: de septiembre de 1001.
Wli1YLlllB
SeñorOapitan general de Cll~tilla la Nueva.
•••
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de julio
, próximo pasado, relativo á la necesidad de dotar las fuerzas
sueltas de el!a plaza con un maestro armero de plantilla, que
cuide de la conservación y reparos del armamento . de las
mismas, el Rey (q. D. g.), y en EU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte se tome en consideración 61
aumento de un maestro armero, cUJO sueldo deberá ser cargo
al cap. 5.°, arto 1.0 cGuarnición de Afdea), con destino á la
plaza de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Sbfior Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
-..
SEaOIóN DE aABALLIll¡tA
CLASIFICACIONES
IECOIÓN DI ING:QNX:mnOa
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida porelsegun. Excmo. Sr.: Visw la instancia que V. E. cursó á este
do teniente de Caballeri~ (E. n.), afecto al regimiento de 1Ministerio COA su 61ScIÍto de 8 de agosto próximo pasado,
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promovida por el primer teniente, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores. D. Antonio Llombart y de Coya, en'sú-
plica de que se le conceda la licencia absoluta, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interE'sado, con suje-
ción á lo prevenido (;'n los arta. 34 y 37 de la ley constituti-
va del Ejército de 29 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 367);
debiE'ndo 8'er haja por fin del pre"ente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre da 190í.
WJilYLElt
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señorf's Capitán general de In tercera región y -Ordenador
de pa~os de Guerra,
-+-
«Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos á la Ad·
ministración general del Estado, de la demanda deducida á
nombre de D. Lorenzo Navas Ordóñez, contra la real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 12 de septiembre
de 1900, la cual queda firme y, subsistente.:t
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, el cumplimiento de la
anterior sentencia, de real orden lo digo Q V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
...
I!lOCIÓN DI oOlaros DE SERVIOIOS ESPEOIALES SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
• WJilYLE.&
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
WEYLER
<01.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
,.
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E; cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Caballería
D. Franciscq Palazón González, en súplica de abono de la
paga del mes de febrero de 1899, que le fué descontada para
compensar una de las ,de navegación percibidas ásu regreso
de la isla de Cuba; teniendo en cuenta que el interesado pasó
á bordo la revista del mes de diciembre de 1898, y por tanto,
esta paga, según r"al orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. nú-
mero 99), con la de enero siguiente, debe servir para com-
pensar las de navegación, y que al hacerle este abono'se.le
descont'¡ el ímporte de las pagas corr€spondien~ á los me~,'
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel honorario, ses de enero y febrero de 1899, no obstante gtÍetampoco
que fué en Filipinas del batallón Voluntarios movilizados ¡ llegó á. percibir la del mes de diciembre anterior, eI:Rey (que
de Zambales núm. 1, D. Lorenzo Navas Ordóñez, contra la j Dios guarde), y en su nombre la~einaRegentiflde1 Reino,'
real oroen expedida por este Ministerio en 12 de septiembre ¡ de acuerdo con lo informado por el OrdelladOr,dtl. ',pagos de
de 1900 (D. O. núm. 201), por la que le fué de!llestimada ) Guerra, ha tenido á bien relrolver que la p~ga del mes de fe-
una instancia en que solicitaba le fueran aplicados los bene- ; brero de 1899, indebidamente descontada al interesado, se le
ficios que concede la ley de 11 de abril del citado año ; reclame de nuevo poi el habilitad<;J de la clase ó cuerpo en
(C. L. núm. 88), el Tribunal de 10 Contencioso-administra- ! que entonces tuviera su destino, formando adicional al ejer.
tivo del COllSE'jO de Estarlo, ha dictado en dicho pleito, con \ cicio cerrado de 1898-99, con carácter de preferenté, como
f~cJ.>.a 13 de julio próxin'l0 pa~ado, la siguiente sentencia: 1caso de relief, para que pueda contraerse en haberes y eatis..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~eñores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptima:
regiones. '
COMISIONES Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Excmo. Sr.: Cún el :fin de que el personal de Adminis- Ministerio, promovidl!< por el primer teniente de Infantería
trnción Militar que formó parte de la disuelta Comisión de (E. R.), D. Antonio Bellido Barrientos, en súplica de que se
selecoión y tran~portes del material de guerra, creada en determine el cuerpo que ha de hacer la reclamación de la
Manila á la terminación de la campaña de Filipinas, pueda paga del mes de noviembre de 1898, que dice se le concedió
ultimar 109 trabajos de contabilidad que le competen, con por real orden de 15 de enero próximo pasado (D. O. mí-
arreglo á las disposicione~ vigentes, el Rey (q. D. g.), yen su 1 mero 13), el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-' del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
ver que pa8en á la plaza de Barcelona, en comisión del ser- de pagos de Guerra, se ha servido del'estimar la petición del
vicio sin derecho á indemnización y por el tiempo absoluta- recurrente; debiendo éste atenerEe á lo resuelto en dicha so-
mente indispensable para la realización del cometido indi- ; berana disposición, una vez que ésta no le concede abono de
cado, el comisarío de guerra de segunda clase, con destino! la indicada paga, por ser la primera que ha de compensar
en la Capitanía general de Castilla la Vieja, D. Francisco I una de las de n~vegación que l~ satisfizo la Caja general de
Gómez ~utiérrez y el oficial primero de dicho cuerpo, de la ¡, Ultramar, y úOlcamente autorIza que se le recla~e la ?el
OrdenaClón de pagos de Guerra, D Manuel Contreras y Mo- I mes de enero de 1899, en caso de que ésta. le hubiera Sido
. rán, los cuales quedarán afectos, para este servicio transito. descontada. '. . .
rio, á la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de De real orde~ lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y de-
Filipinail, que ha de resumir en las operacienes de su cuenta- más efec~os. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
dancia, las veri:ficadas por el mencionado personal en sus 4 de septIembre de 1901.
funciones de comi8ión de entrega y subcomisión de la pri.
meramente expresada. Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. NI., que el jefe y oficial citados continúen percibiendo
.sus haberes por los destinos de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 4: de septiembre de 1901.
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fácerse con cargo al' presupuesto que esté en ejercicio al ha-
cerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. par!!- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma~
drid 4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~finiBterio promovida por el primer teniente de Caballeria
(ID. R.), D., Dem6tr~o Bustillo Zarandona, en súplica de abono
de la paga del meS de septiembre de 1898; teniendo en cuen-
ta qne el interesado pasó la revista de este mes á bordo al
regresar á la Penimmla procedente de Cuba, y por tanto, que
esta paga, según real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. nú-
mero 99), con la de octubre siguiente, debe servir para com-
pensar las de navegación, así como que al hacerle este abono
se le descontó el importe de lai pagas correspondientes á los
meses de octubre y noviembre de 1898, el Rey(q. D. g.), Y
en s)1 nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido
ilbien resolver que 11'\ paga de "noviembre de 1898,jndebi·
damente deEcontada al interesado, se le reclame de nuevo
por el habilitado de la clase ó cuerpo en que entonces tuvie-
ra su destino, formando adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, con carácter de preferente, como caso de relíef, para
que pueda contraerse en haberes y satisfacerse con cargo al
presupuesto que esté en ejercicio al hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efl'ctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán ~eneral de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y .Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-,-
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerip en 30 de marzo próximo paEado, dando cuen·
ta de que el Capitán general de Cuba, en 30 de diciembre de
1898 concedió pasaporte para trasladarse á, la Península, por
cuenta del Estado, á D. Emeterio Blanco Muñiz, auxiliar de
almacenes de segunda clase de Artillería, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo al
út. 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. nú·
D:!ero 7).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid4: de septiembre de 1901. '
W;n:YLllU
SeñOl' Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi.
, tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Sfilñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia n::d-
litar d,e Cuba. '
, ,
u ....'0.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de m'arzo último, dando cuenta de que el
Capitan general de Cuba, en 7 de diciembre de 1898 concedió
pasaporte para trasladarse á la Peninsul~ por cuenta del Es-
tado, á D.- Josefa Sánchez Romero, esposa del maestro aro
mero del regimiento Caballería de Sagunto, Saturnino Alon-
so Ontoria, y á la madre política de éste, el Rey eq. D. g.), Y
"en su nombre la Reina Regente del Reino, h~ tenido á bien
aprobar la determinación de dicha autoridad, con arreglo al
arto 12 de las instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. L. nú-
mero 7); en la inteligencia, de que ha qe reintegrar al Estado
el pasaje por entero de su precitada madre politica.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y de·
más efect.os. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
4 de sePotiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
000
Excmo. "Sr.: Vista la instancia promovida por el que fuá
en Cuba Eargento de Movilizados Antonio Calvete Inza, resi-
dente en esta corte, calle de Monserrat núms. 9 y 11, en sú-
plica de que se le 'conceda pasaje para regresar á Cuba, el
Rtly (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por care-
cer de derecho á lo que Eólicita, una vez que ha transcurrido
con exceso el plazo señalado para esta clase de concesiones.
De r13al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 11l0l.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la NU,eva.
-+-
SECCIÓN DE ADM:INISTBACIÓN UILI'I'AR.
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista- de la instancia que V. E. curs6á
éí!te Ministerio en 17 de abril último, promovida por el ha-
bilitado del cuadro eventual de reemplazo de Filipinas, en
súplica de autorización para reclamar los pluses de campaña
del capitán de Infanteria D. Francisco Acosta Eyerman, co-
rrespondientes al mes de junio de 1897, dispensándole de
acompañar las relaciones justificativas por haber'sufrido ex-
travío, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Régente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; debiendo
justificarse la reclamación en la forma que determina la real
orden de 8 de abrii del año actual (D. O. núm. 76).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard\'l á V. E. muchos años. Ma~
drid 4 de septiembre de 1901~
W:mYLEB
Señor Capitán ~eneral de Cataluña.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas.
-_............-_.--
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. SECCIÓN DE mS'l'ICIA y J)EUC:e:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 31 de mayo y 23 de agosto del corriente año, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la Reina Regente del Reino,
ha tenido l\ bien disponer que la pensión anual de 2.250
pesetas, que por la ley del Tesoro fué señalada, por real orden
de 17 de diciembre de 1890, sobre las cajas de Puedo Rico, á
D;B Juana Josefa Carbonell y del Toro, en concepto de reha-
bilitación y como viuda del teniente coronel de Infantería
D. Antonio Rosen y Serra, se abone á la interesada desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, reducida al importe de 1.350 pesetas anuales,
que es la que le correl'lponde en la Peninsula; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterier ~eñalamiento, y en 11 de abril del expresado año
1899 cesará totalmente en el goce de la pensión, por ser natu-
ral y residente de a<:\uella antilla y estar comprendida en la re·
glá primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú'
mero 162), sin perjuicio de la nueva declaración que proceda,
si llegase á recobrar la nacionalidad española, cumpliendo lo
dispuesto en el real decreto de 11 de mayo último (C. L.nú-
mero 105).
De real orden lo digo á y. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos años. Ma-
drid i de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitl\n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-cOl:'
Excmo. Sr.: En "jsta de la instanoia promovida por
D.a Trinidad Ortill y León, viuda del teniente coronel de In·
bntería D. Vicente del Rio Sáez, en solicitud de revisión de
pensiónj y como quiera que por real orden de 21 de no-
viembre de 1899 (D. O. núm. 260), fué ya hecha dicha revi·
sión, declarando ti. la interesada el derecho de percibir por la
Península. la pensión del Montepío militar de 1.250 pesetas
anuales, IÍ partir de 1.0 de enero de dicho año 1899 yabona·
ble por la Pagaduría de la Direcci6n general de Clases Pasi·
vas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidadcon lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 24 de mayo próximo pasado
y 23 de agosto último. se ha servido disponer que dicha real
orden de 21 de noviembre de 1899 se entienda ampliada en
el sentido de que la referida interesada deberá cesar total·
mente en dicho beneficio en 11 de abril del exprtlsado año
1899, por ser habitante y natural de la il3la de Cuba, y estar
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjbicio de la nueva
declaración que proceda ei llegase.á recobrar la nacionalidad
española, á virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de .eeptiembre de 190L
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con~ioSupr~mo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en eIreal decre-'
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de mayo y 23 de agosto últimos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
disponer que la pensión anual de 800 pesetas, que por la
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 21 de marzo .
de 1889, sobre las cajas de Puerto Rico, á n.a Antonia Jimé-
n8Z Castro-Palomino, en concepto de viuda del comandante
de Infantería, retirado, D. Crisóstomo Asura é lribarren, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa-
gaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, en el ex-
presado importe de 800 pesetas anuales, que es la que le co-
rresponde en la Península, previa la correspondiente liqui-
dación, cesando en el goce de· dicha pensión el 11 de abril
del citado año 1899, por ser natural y habitanté de aquella
antilla y estar comprendida en la regla primera de la real
orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162); sin perjuicio
de la nueva declaración que proceda si llegare á recobrar la
nacionalidad española, cumpliendo lo dispuesto en ~l real
decreto de 11 de mayo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto próximo
pasado, ha tenido l\ bien conceder á o.a Encarnación Canta-
brana 'Y García, en concepto de viuda del comandant.e de·
Infllnteria, retirado, D. Antonio López Otero, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde segúlil la ley de •
22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión BEl
abonará á la interesada, mientras. permanezca en dicho esta-
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo,
desde el 6 de junio últim9, siguiente día al del óbito del
causante.
De leal orden lo digo á V. E. para su ()onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia promoviqa por
D.B María de la Caridad Bernal y Pentón, viuda del capitán
de Infanteria D. Angel Ocho!! Jovato, en solicitud desbon.o
de atrasos de la pensión de 940 pesetas anuales, con~ida
por real orden de 9 de Qctubre de 1883, que debió ~~oj.pi;r
por las cajas de Cuba, ti. pltrtir ~el. .aia. 11 de noviembre ~
1879, siguiente dta al del fallecImIento de SU esposo, y no ae
le satisfizo hasta el mes de julio del aj'ío 1882, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente, del Reino, de conformidad
con lo expuesto por 'el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 23 de agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida. instancia, por no ser el ramo de Guerra competente
para resolverla, debiendo acudir la interesad~ á la Sección
8 septiembre 1901 D. O. mim. 196
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WEYLER
'Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el rea.1 de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75); y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Snpremo de Guerr~ y
Malina en 29 de julio último, el R€'y (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha .tenido á bien disponer
queJa pensión aiiual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonl\,blo
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por realor·
den de 10 de noviem~re de 1898 fué ooncedida á ~. Carlos
Lehmkuhl Udaondo, en concepto de huérfano del capltán, re·
tirado, D. Antonio, se acumulen formando un solo beneficio,
importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero
de 1899 se abonará al interesado por la Delpgación de Ha·
cienda de Cádiz, previa la correspondiente liquidación, por
mano de la persona que acredite ser su tutor legal, ha¡;ta el
6 de marzo de 1911 si antes no obtiene empleo con sneldo
del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios -guarde ~ V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de septiembre de 1901.
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Régente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder alos comprendidos
en la siguiente rp.lación, que empieza con r elipe Calleja Alegría
y termina con D.n Emilia Ugena Cegarra, por los conceptos
que 1m la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en lae leyes ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los inte-
resados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
-que se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia, de que los padres de
los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevi·
va, y las viudits mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
den1l:ís efectos. Dios gUA.rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de septiembre de 19m.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
Eextay octava regiones.
Señor Cspitan general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins..
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
'<1.e1 Ministerio de Hacien1a encargada de los asuntos de Ul·
tramar, «Tesoro de CubB.:t. Al propio tiempo, S. M. ha. teni·
do á bifn disponer que la recurrente, por ser natural de la
isla de Cuba y residir en aquella antilla el día de la ratifica·
(Jión del tratado de Paria, como comprendida en la regla
primera de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. nú-
-mero 162), debe cesar en el goce de la pensión en 11 de abril
de 1899; sin perjuicio de la nueva declaración que proceda
si llegase á recobrar la nacionalidad española, solicitándolo
después de cumplir 10 dispuesto en el real decreto de 11. de
mayo último (C. L. núm. 106).
De re.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•• Ma-
drid 4 de septiembre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 de julio próximo pU'larlo, el Rey (q. D. g.), Y
('n su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á billn
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abu-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
reales órdenes de 9 de di~iembre de 1891 y 16 de mayo de
1892 fué concedida á D. a Maria Magdalena Rafales Lafuente,
en concepto de viuda del capitán de la Guardia Civil, reti·
rado, D. Manuel Marin GaAca, se acumulen formando un sólo
beneficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero de 1899 Be abonará á'la intert>sada, por la Delega.
ción de Hacienda de la provincia de Zaragoza, interin pero
manezca en su referido estado, previa la correspondiente li.
quidación.
De real orden lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demá!l efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.-
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Juan Fuentes Peña y consorte, vecinos de Ubila del Campo
(Almeria), padres del sargento que fué del ejército de Cuba
Juan Fuentes Caflanova, en solicitud de abono de atrasos de
pensión; y como quiera que la que fué concerlicla á los recu-
rrentes por real orden de 18 de agosto de 1900 (D. O. nú-
mero 182), importante 547'50 pesetas al año y abonable por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Almeria, está
IIjustllda á los preceptos de la real ord~n de 15 de junio de
1898, que dispone debe partir el abono'del beneficio desde la
fecha de la instancia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia,
por carecer de derecho á lo que solicitan; debiendo atenerse
los interesados á lo resuelto en dicha real orden de 18 de
agosto de 1900.
De la de ,S. }¡J. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bonifacia Büete mera, madre de Nicanor González Hüete,
soldado. que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
!egún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla caB8.da con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasado, se ha servi-
do dest'stimar la referida instauc'ia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presid,el;lte del?>nsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por
Cirilo Aranaz Dominguez, vecino de Peralta (Navarrá), padl&
de Francisco Aranaz Uza, soldado que fué del ejército de
Ouba, en solicitud de pensión; y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente, una
vez que el causante, que continuaba sirviendo en el Ejército
después de haber sido declarado exento de servir en filal'l por
ser hijo de padre sexagenario hasta la incorporación del si-
guiente reemplazo, con arreglo á lo que previene la vigente
ley de reclutamiento, falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
.formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 2 de diciembre de 18\}8, !le ha servido deses·
timar la referida instancía.
De real orden lo digo á., V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
4 de septiembre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIO
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovi.da por
Antonio de Ayas IJolina, vecino de Montf'jícar (Granada),
padre de Jo;;é Ayaa Ayas, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el interesado de
derecho á dicho beneficio, f,egún la lBgislación vigente, una
vez que el causante falleció de enfermedad común, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rf:lino, d&
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de agosto anterior, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡.!;uarde á V. E. ,muchos años. Madrid
4 de. septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.r.ina.
. .Excmo. Sr.: En vista .de una instancia promovida por
Faounda Sanjurjo Robles, viuda de Mariano Torrecilla Man~
rique, soldado quefué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careGÍendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, Eegún la legislación vigente, una vp.z que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),' yen su
nombre la ReiDa Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del mes próximo paeado,se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oa.stilÍa 1~ Vüíja. _ ...'. ..., .
. . i~t~':" ';" ¡ ~ ..... ,,~-:,,~.
Señor Preeidente del Consejo BupreÍl;l? ¡le 'G,qerra-y 'MañiiÍl.
.'0
Excmo. Sr.: En vista. de la ins~ncia 'prorrÍovidapor
Raimundo Garcia Martínez y consorte, vecinos de Renieblas
(Soria), padres del soldado fallecido en Cuba Mártín Garch
lbáñez, en súplica de que s~ .le abonen mayores atrlllW~ de los
señalados en la real orden fecha 6 de abril último (D. O. nú-
706 ti Séptiembre 1901 )jo O. nñm. 19~
mero 75), concediéndole pensión; y teniendo en cuenta 10
prevenido en las .(lisposiciones vigentes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 26 del pasado mes, se ha servido desestimar la petición
de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento y
demás efeotos. D.ios guarde á V. m. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'y Marina.
•••
. RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Diego Malina Diaz,
en solicitud de que se te conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la·Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, Con la antigüedad de 22 de
julio último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De reíll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
4 de septiembre de 1901.
WEYL:ER
Señor Oapitán general de Andalucia.
.... -
SECCIÓN DE INS'l':RtrCCIÓN y EECL'D''l'AUIEN'l'O
REOJ.JUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de agosto último, promovida por Narciso
Gómez Navas, vecino de Muello (Avila), en solicitud de que
pase desde luego a la situación de condicional su hijo San·
tiago Gómez Muñoz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el in-
teresado se atenga á lo. resuelto en real orden de 4 de mayo
último (D. O. núm. 98), dictada de acuerdo con el precepto
terminante del arto 150 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos añoi.
Madrid 4: de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitan general de Oastilla la Nueva.
REDENOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 30
de marzo último por Miguel Cirilo Cercas García, vecino de
Ibahernando (Cáceres), en solicitud de que le sean devuelta!
1881.500 pesetas con que se redimió del servicio militar ac·
tivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el interesado se atenga á
lo resuelto en real orden de 22 de febrero de 1900 (D. O. mí·
mero 43), por la que fué denegada análoga petición.
De real orde,n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes'
relativos ñ los individuos que figuran en la siguiente rela·
ción, reclutas del reemplazo de 1899 por los cupos que se
indican, que están comprendidos en el arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la petición de los interesados, se ha servido
disponer que se devuelvan á los mismos las 1.500 pesetas
con que respectivamente se redimieron del servicio militar
activo en las fechas que se citan en dicha relación y según
las cartas de pago expedidas por las Delegaciones de Hacien-
da que se expresan; debiendo dichos individuos quedar en
situación de depósito como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí: V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
séptima y octava regionet'l.
P.elaclón que se cita
-~
Fecha en que se hizoro Delegaciónro~ la redención Núm.eros de HaciendaNOMBRES DE LOS RECLUTAS Cupo de la! cartas de pago que expidió la carta~.
;> Día Me3 Año de pago
-
Antonio Abellán Osete.••••••••.• 1899 Lorca (Murcia) ••••.••• 3 octubre. 1899 38 Murcia.
Manuel Oarril Antelo •••.••••••••. 1899 Camariñas (Ooruña) .••• 30 sepbre •• 1899 202 Coruña.
Emilio Siñer1s Diaz .............. 1809 Boal (Oviedo) ......... 18 idem ••-. 1899 186 Oviedo.
Mariano Albertos Ramos •••••.•.•• 18\)9 Avila •••••••••••••• iII " 25 idem ••• 1899 1.067 AvUn.
Frnncisco Morales Oasas.•••••••••• 18~9 Miguel Eateban (Toledo) 11 idem ••• 1899 212 Toledo.
Francisco Grela Santos...•••..•••• 1899 Camariñas (Ooruña? ••• 29 idem •.. 1899 " 203 Coruña.
Francisco Carrero Hidalgo •••••• " 1899 IJos COl'rales (Sevil a) •• 9 idem ... 1899 143 Sevilla.
Manuel Pascual Il!Jesias. •. . •••••. 1899 Teo (Santiago) ••.••.•• 17 novbre .. 1899 216 Coruña.
Jenaro Navarro GÓmez............ 1R99 Hequena (Cuenca)...... 12 sepbre .. 1899 507 Valencia.
Guillermo Garcia. Uontreras ••••••• 1899 Idem .................... 25 agosto. c, 1899 1.113 Idem.
Madrid 4 de l!l!'lptiembre de 1901.
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WEYLER
D. O. n'dm. 196 6 $f)pliembro 1901
I 'M . 1 ....
7<>1
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Bde
agosto próximo pasado· poi:" Atanasio Torres Lara, vecino de
Miguel Esteban (Toledo), en solicitud de que le sean devuel·
tas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio militar ac-
tivo á su hijo Teodoro Torres Morales, el Rey lq. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses·
timar dicha petición, por carecer el interesado de derecho á
10 que solicita, una vez que hizo uso del beneficio de la re·
dención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1901.
WEYUlR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.-
_..
SECCIÓN DE AS'O'Nl'JS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien concedfr al general de brigada D. Juan Tejeda
Valera la cruz y placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de.8 de agosto de 1876, 13n la primera, y de 6 de agosto
de 1882 en la segunda.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por i30 Asam.
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te.
nido á bien conceder al comandante de Infanterla, retirado,
D. Pedro' San José y San José 'la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 7 de febrero de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Madrid
4 de septiembre de 1901,
WJiJYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanterla, retirado, D. Victoriano Redondo
Criado, en solicitud de mayor antigüedad en la placa de San
Hermenegildo; teniendo en cuenta que el interesado hasta
el dia 2g de junio de 1894 no cumplió los 20 años de oficial
efectivo que señala el arto 11 del reglamento, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ·de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de la Orden, se ha servido des-
estimar su pretensión.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al comandante de Caballeria D. Felipe
Acedo Velado la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 25 de junio de 1891, en !ti primera, y de 25
del mismo mes de 1901, en la segunda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid .f: de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D.g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido ti bien conceder al capitán de Infanteria D. Ramón Bro-
cal Ruiz la cruz y placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 1.0 de noviembre de 1890, en la primera, y de 1.0 del
mismo mes de 1900, en la segunda.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de septiembre de too1.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, retirado, D. Pablo Cereijo Cagide, en
súplica de ser incluido en la'escala de aspirantes á pensión
de cruz sencilla de San Hermenegildo; teniendo en cuenta
que.el interesado al obtener su retiro no tenia cumplido el
plazo de ochó años, que 'señala el arto 23 del reglamento de la
Orden, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
la referida Orden, se ha servido desestimar la petición.
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucliós años. Madrid
4 de Beptiembre de 1901.
WEYLEJt
Señor Capitán general de Galicia.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••0---= .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re~n.a
Regente del Reino, de acuerdo con lo inforfuadó pÓ'r la !",i1:tn"
blea de la real y militar Orden de Bán He1"pllHlegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de Inmnteriá de Marin~
D. Nemesio Pérez González la plilCa de ltliréfeiridllo Orden., con
la antigüedad de7 d{ij ei¡.ero <lli lá\ffi. .;.
D~ real orden lo dig() á)V"~"' Ilara Ittl eonooin:J.iento y
demás efectos. Dios gtiárde á f. ir. iñdhhos años. - Madrid
4 de septierhbrede 1001; .
WmEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :MArina.
70S 6 séptiembre 1,901 :D. O. núm. 198
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
RE'gente (1el Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam·
blea de la re!l1 y militar Orden de San Hermenegildo, ha te·
ni<lo tí bien conceder al capitan de Oarabineros D. José Ji-
mén6~ J)toya la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 28 de julio· de 1892.
De n'al orden lo dip;o á V. E. para su conocimiento y
damas erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de septiembre de 1901. .
WEYLEl\
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de Oarabineros.
oeo---
Relación qU6 se cita
t
ANTIGÜEDAD
Armas 6 cuerpo. Empleo! NOMBRES Oondecoraciones
-
D11l. Mes Afio
.
I . D. Manuel Torres Ascarza Eguia•••••• Placa •.•••••• 11 junio ••• 1901rn,ente ooronclComandante .••• t ) Juan Garcia Slinchez ............. Idem , •.••••• 22 sepbre .. 1898
, Oapitán......... » Florencio Rodríguez Martin .••.•.• Idem ••.••••. 29 novbre.• 1899
1 f t ~ Otro t '" •••••••• ) Felipe Garrido Navais ..••.••••••. Idem ••.••.•. 26 abriL .•. 1900nan era" , • , , , , •• , , . , ••• Ttro .......... , » Prudencio Lópf'z F"rnánd".z •••••.• IdE'm •••••••. 17 octubre. 1900
. Oiro ............ » Faustiuo Renedo Lóp@z.•••••••••• Idem .•••••.• 21 febrero .. 1901
Otro ....•••..•.. » Elias Cuesta Alaejos .•.••...••..•• Fl.f'm ••••.••• 16 mayo ••• 1901
Otro ......•••.•. » Mariano Gutiérrf'z Gonzá lez •••.••• Idenl ...••••• 4 junio .•. 1901
. ¡Comandante.. ,., » Jerónimo Ouvertoret Ramos .••.••. Il1em •.•••••• 23 novbre .• 1900
Oapitán ......... »Eusebio Sanz Btiinz•.••••••.•••••. Idem •.•.••.. 7 sepbre •. 1900Caballería. • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro » Félix Rodriguez Marbán..••.•••••• Idem .••••••• 31 octubre. 1900.......... --
Otro ••••.••.•. " » Isidoro Barrtra Ramos .•••...••••. Idem •••••••• '},7 mayo •.. 1\)01
Artillería.....••..•••••••••• ¡Teniente coronel. » José Belmonte Guimerá.••••••••.• Idem ..•••.•. 9 marzo•.. 1900
Alabarderos .•••.•••••••..•• Oapitán•.•.••... » .l1~usebiQ de CaJonge y Garcia •.•.•. Idem .••••••• 22 junio ... 1901
Guardia Oivil.. .............. Oomandante ..... » Juan Díaz Oalcines •.•..••..•••••. Idem •••.•.•• 16 mayo ..• 1901
. Teniente coronel. » Francisoo Gonzál!\z y GonzáJez.•..• Cruz .••.•.••. 21 abril. ••• 1894
Otro ............. tr » José LIobell y B(-rtomeu ••...•.•• Idem ......... 12 marzo.•. 1897
Oapitán ......... » Juan Oisneros Armero •••••.•.•••. Idero •••..•• t 3 novbre •. 1887
Otro ...•...••••• » Manuel del Valle Diez ••.•••••.••. Idem ••.••..• 16 mayo ... 1890
Otro e ••••••••••• » Mariano Górnez Quirce....•••..••• Idem .•••••.• 8 idem ••• 1891
Infantería t •••••••••• 11 ••••• Otro ••••• ,. " ••• It » Hilarío Martínez Cuenca ••••••••.. Iclem •.•••.•. 17 julio.... 1894Otro ..•••••••.•• » Juau Barbera S~Irano............. Idem ••••••.. 1.0 mayo ... 1896
Otro .............. * .. » José Oonde Quevedo .............. Iclem •••••••. 6 Junio ... 18fJ8
Otro .. .... ..... » José Camps Menéndez•...•.••••.. Idem ••••••.. 17 mayo ... 1901
Primer teniente .. » Regino Ramiro Oepeda •••••••••.•• Idem .•...••. 14 febrero .. 1899
Otro .••••••••..• » Luis Garcia Mllñoz ...•••••....•.• Idem ...•.••• 27 julio.... 1900
Otro ..•••.••.... » J oilé Aguirre Peñaranda.•••••..••. Idam .••••••• 9 f'lepbre .• 1900
Caballería•••• , ••••••••••••. Oomandante .•••. ¡ Antonio Garrido Villazán •••..•••. Idem ••••.••• 10 octubre. 1898
Artillerin .•.•••.••...•••... Otro .•••.•.••••• " Rafael de la Revilla Cifré...•••••.. Idem •..••••• 19 marzo... 1898
Idem...•.•••·.•.•...•.•.••. Otro ••••.•.••••. » Benito Tarazona y Blanch ..•.•••.• Idem ••••..•. 22 junio ... 1.900
Estado Mayor del Ejército.•.. Otro_ .................. » Bartolomé Zayas y l?orrás .•.•••••. Idem ••.••••• 16 abril. .•. 1901
Guardia Civil ............... Capitán ••.•••••• " Manuel Garcia de Paredes y Fran.•. Idem ••••••. , 3 agosto •• 1899
Madrid 4 de septiembre de 1901. WlJYLER,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '! Seooiones de este :Ministerio '! de·
las Direooiones generales.
siJCCI6N DE INJl'AN'rEBÍA
DOCUMENTAOIÓN
El Jde del cuerpo ó Oomisión liquidadora de lo~ disueJ-
. tos de Cuba en que exi¡:,ta la filiación del soldado Vicente
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Vidal Bataller, que, procedente del batallón Oazadores de Fí·
gueras, embarcó para dicha isla en el mes de diciembre de
1896, siendo destinado al batallón provisional de Baleares, al
que pE'rte,neció hasta el mes de agosto de 1897, que regrel'ó á
la Peninsula por enfermo, se Bervirá remitirla al Excml). Se.
ñor genf\ral Jefe de Estado Mayor de la Oapitania general de
Valencia, que la reclama.
Madrid 3 de septiembre de 1901.
El Jefé"de 1l1. SeceiÓll,
Enrique Oortés
-.-
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AÑO DE 1901
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y :BECLt1'1'AKIEN'l'O
COLEGIOS DE HUÉRFA~OS
MES DE JULIO
Cuenta de los Asilos de huérfanos de la Guardia Civil, correspondiente á dicho mes.
SALIDA~
l$TRADAS
CONCEPTOS
11---------------
l'ÁRCIALES
Cta.PesetasPeseta! 1 Cta.
---1·-----1....--
Pesetas
4076.899 20 Existencia anterior.
22 •••••••••••••••••••••••• , ••• l •••••• t •• Suma3 •••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••
23 Salidas.
» ProductOll y gastos del OUyar de la Cruz•••••....•..•.•••••.••.•••.
68 Idem íd. del Juncarejo•••••.•.••.••.••.•.••.•• " ...•.....•. , .•...
J Idcm íd. de El Alba•.••••••...•••.••••..•...••..•.•..•••••••..•• '
-----1-
23
68
78
6.209
6.130
1.172 33
J
lilO 81
19 50
2.419 39
~ :t
1 50
67 75
21 ~
196 78
61 33
1RB 95
176 40
192 25
1.101 69 I
:t »
1
~ »
66 05
12 50
FINCAS
Ingresaron por las cuotas de BOcios en la Peninsula.
ldf'm por el producto de leche vendida y pensioJ¿.es ahonadas por el
Colegio.
Idem por intereses de 51.500 pesetas de deuda interior y exterior, dedu,
cido el 20 por 100 y timbt'es móviles.
ldem por donativos.
Salen según cuenta: por gratificaciones, 1.& carpeta, y por sueldos •••.
:t 2.a carpeta, por vestuario , ,
» 2.a ) por eqnipo 5
) ,3.a » por utensilio l
» 3.a » por menaje ~
) 4.a ) por almacén }
» 4."» por comedor " .
» 4."':t por cocina ••.••••...•..•...•.••...
,. 5.: :t por tall~rfls••••••.••••.•••.••••••. '11
» 6.:t por OfiClnIlEl..•••.••••••.•.•••.••••.
» 7."':t por clases .
) 8."'» por extraordinarios..•••..••.••••.. '1
JI 9.a » por ganado '
» 10.80 » por policía y alumbrado .•..•...•.. '
) 11."'» por lavadero .
» 12./t 1> pUl' enfermería ..
:t 13."'» por pensionados .
» 14."» por huérfanos agregados á jóvenes .
» 15."'» por obras.•..••..••.•.•• , ..•..•••.•
7.22~ 35
231 76
411 70
232 54
4085.090
6.209
.t78.880 I~ , EXISTENOIA DE FONDOS EN DIOHO MEIl
Peseta! Cta.
--
382 550 10
85 484 51
10.84.6 38
-478.880 99
En cnenta corrient~ con el Banco de Espafia .• , .•.•••.••••.•.•••..••••.••.•.
En valores del Estado., •....•••....... , ..•.......•.•......... " .•.•.•....
En recibos y cargos contra la Caja del establecimiento....•.••..••.•.••..•••..
11-----
Sltma .
DETALLE DE LA EXISTE.:-i'CIA
V.O B.O
:El General Jefe d~ la. Sección, Presidente,
Enrique de Orozco
Madrid 31 de agosto de 1901.
El comandante Secretario,
Juan Quintatuf
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.
V.O B.o
El Presidente,
ENRIQUE DE OROZCO
,OOLEGIOS DE HUÉRFANOS
Acta de la sesión celebrada pOI' la Junta. di¡"ectiva del Asilo de
hué¡janos de la Guardia Oivil, el día 31 de agosto de 1901.
En Madrid y á los treinta'y un dias del mes de agosto de
1901, celebró sesión ordinaria la Junta directiva de los Asi-
108 de huérfanos de la Guardia Civil, compuesta del Exce-
lentü,imo señor general Jefe de la Sección de Instrucción y
Reclutamiento del Ministerio de la Guerra, D. Enrique de
Orozco, Pl'esidente, y de los señores vocales, coronel D. Ma·.
nuel Moren, tl3nrente coronel D. Emilio Unturve, comandan-
te D. José Aguado, capitán D. Mannel España, primer te-
niente D. Jerónimo Rubio, y Secretario comandante Don
. 'Juan Quintana.
El Secretario, previa la venia del ¡;eñor Presidente, pre·
sentó las cuentas correspondientes tÍ julio anterior y el pte·
supuesto para el próximo septiembre; unas y otro merecieron
la unánime aprobación de la Junta, la qU9 también acordó
conceder derecho a ingreso á los huérfanos Santiago Urgel
Redondo, Fernando Francés Párriga, José Ramirez Garcia-
Mancha y Elias Alvarez Manzano, y á las·huérfanas Victori·
na Montero MotilIa, Ramona Montero MotÚla, Lucia L~­
puente Pantaja y Julia Gil Ceballos, por el 'mismo orden en
que quedan citados. . .
El mencionado Seoretario dió cuenta de' habérsele mani·
festado por el notario D. José Garcia Lastra, que ha venido
asistiendo á las diferentes subastas que han tenido. lugar, la
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c~nveniencia d~ que S6 le facilitasen las escrituras de pro·
pIedad de las fincas cEl Albas yel <Olivar de la Cruz), á
fin de tenerlas estudiadas y poder ilustrar á aquellos de 8US
olient6s que deseasen adquirir dichas fincae: la Junta acordó
acceder á lo expuesto, mediante el coriespondiente recibo.
El Vocal señor coronel D. Manuel Morell, presentó la
proposición siguiente: ePara s610 el examen de las cuentaa
mensualeB, presupuestos ordinarios y admisión de huérfanos
que rtlUUll.n las condiciones reglamentarias la Junta direc-
. 'tlva no cree necesario celebrar seBÍ.ón, considerando euficien-
te, á los indicados extremos, el examen que haga el Secretario
y acuerdo del gpneral Pre8idente; yen Aste sentido, propone
la modificación de los artículos 29 y 30; debiendo rennirse
en junta pura los demás ásuntos que marcan dich08 articu·
I<>B, y siempre que se propongan gastos extraordinarios cuya
entidad juzgará.para el caso el Presidente». La Junta acordó
se aumentara dicha proposición IÍ las de la circular qué debe
pasarse á todos los 8ooi~ según acta de 27 de junio anterior.
~n vista de no haber otroaasuntoB de que tratar, el señor
PreSIdente levantó la sesión, de la qne se extiende esta acta.
que firman los Beñores' al principio nombrados.
Es capta:
El Secretario.
JUAN QUINTANA:
DlPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓ\3ITO DE LA GU1\RRA
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SECCION DE ANUNCIOS
,
OBRAS UIUTA El LA IDIIIISTRACIOI DEl 'DlARIO OFICIAL· Y·coneclo. LEGISLATIVA·
1 OU;Y0I pedidos han de dirigrsG al Administrado!.
. . . L.aCJtX.L.4L.c:::axCJt~}
De ano 1875, tomo S.', , 2'50 pesetas.
De 108 anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' "i 2.' del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y1900, t\ 5 pesetas cada
ano.
L08 Eleft.ores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseenadquIrlr toda ó parte de lB Legislact6n publicada,
podrán ha.cedo abonando 5 pesetM mensuales.
DíQrio OfieiaZ ó pliego de Legtslaei6n que se compre snelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la. Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precÜlamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd. 1 Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri·
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio. ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. '
Oon la Legislación,corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislatwa.
Existiendo en esta Administración tomos del c:Diario Oficial», de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiol'es que deseen adquirirlos en provincias, que
,no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. .
DEPÓSITO DE LA G'UERRA
-.-
Bn lo. &.llere. d. N&e EMt••leclllllento Me ••cen t.d. elase de Impresos, est.do. y for.uIarlo8 p.ra lo. cuerpos '1 dependencias
. tlel EJército, á precio. econó..lcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Oon un A PÉNO ICE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna- , .,
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provillcias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de fumqueo y 25 por certificado.. . ,
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'"X"C>~C>s ~ y ~ ,
Comprenden: El primero, la: instrucción de brigada y división.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploración y segundad.-PrecIO de,cada tomo una peseta. . .
1'RATADO DE EQUITACIÓN
PO~ EL GENERAL DE BRIGADA .'
DON KA.NUEL GUTIÉRREZ :BE1ULÁI' .
Obra declarada de texto para lB Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
rmto: 2'50 p.....
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AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS Ct1ERPOSDEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS \ .
. Obra útil para las oficinas.de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafiia., Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. . .
Preoio: 4; peseta.s.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
,,- ---~'.._-----_._-'---,~-------~-----~-------
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
--
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGiTN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFAN'l'ERÍA
~. '. ,
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ()()'n gran número de láminas), es de 'IDa ptlt',
en. Madl'id. Los 'pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado q lIe ~xijan
~I!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
! I !fe, •
DBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RUIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con ar11eglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografiá é Historia militar y toda la NUEVA T¿C'l'IOA D~ !N·
FAN'l'EIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el téxto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo j y al de 4 pesetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO·
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
8,- EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPBENDE: ObHgaolones de tod.as las olaselJ, 01'c1enes gé!lél'MeS para o:B.olalas, 10no1'&s '1 tratam!entos militar••,
Serviolo 4. gurnlol6n ., Servioio !nterlO1' de loa Ouerpos de !nfa,~teria ., de oaballel'ia.
",,,,'''1'\0lO'I;''0'1 ...,.. ,," ...... 1II"""-""1II1'11_
. La obra tiene forma adecuada para servil' de te:ltto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un caro·
-plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escala..
de reserva. '
S.u ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetttB ejemplar; y con 50 cé..ntUnoll~ se ramite certificada á
~t.:vmClai:l. .
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